Practical Guides to Studying Folklore by Editors
T h e r e  was a  g i a n t  a n d  g i a n t e s s .  The g i a n t  was b l a c k  
a n d  t h e  g i a n t e s s  was w h i t e  a n d  t h e y  l i v e d  by M e s s i n a .  So 
h e  [ t h e  g i a n t ]  came o u t  on t h e  town a n d  t h e y  h a d  t o  g i v e  
him a  man t o  e a t .  They t r i e d  t o  c a p t u r e  him many t i m e s  
b u t  t o  no a v a i l .  J u s t  t o  l o o k  a t  him u o u l d  s c a r e  you.  
He was a Turk  a n d  s h e  was C h r i s t i a n  a n d  a v e r y  b e a u t i f u l  
l a d y .  He was a b l e  t o  e a t  a  w h o l e  cow. When t h e r e  was a  
f e a s t  e v e r y o n e  t r i e d  t o  s t a y  o u t  o f  h i s  way. So o n e  day 
h e  w e n t  o u t  a l o n e  t o  e a t  C h r i s t i a n s .  A b e l l  would  r i n g  
when h e  would  come o u t  s o  t h e y  a l l  c o u l d  h i d e .  So  when 
h e  came i n t o  town t h e  p l a z a  o f  t h e  c a t h e d r a l  t h e r e  was a  
s t a t u e  o f  h i m s e l f .  T h e r e  was a  c h i l d  t h a t  p l a y e d  who u a s  
lame a n d  h e  had  a  s t r i n g  a n d  a  s t o n e .  He t h r e w  i t  a t  t h e  
g i a n t  a n d  t h e  g i a n t  f e l l  a n d  was d e a d .  And t h e r e  i s  a s t a t u e  
o f  t h e  boy  i n  M e s s i n a  w i t h  a  s t r i n g  a n d  a  r o c k .  
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Folklore Forum b e g a n  a s  a  p u b l i c a t i o n  t o  f a c i l i t a t e  
c o m m u n i c a t i o n  among f o l k l o r e  s t u d e n t s .  I n  i t s  s i x t e e n  y e a r s  
o f  e x i s t e n c e ,  Forum d e v e l o p e d  i n t o  a  s c h o l a r l y  j o u r n a l ,  
l e a v i n g  l i t t l e  room f o r  t h e  p r a c t i c a l  d i m e n s i o n s  o f  b e i n g  
a  s t u d e n t  o f  f o l k l o r e .  With t h i s  new s e r i e s  o f  Practical  
Guides t o  S t u d y i n g  Folklore,  we h o p e  t o  b r o a d e n  o u r  s c o p e  
t o  a g a i n  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  r e l e v a n t  t o  s t u d e n t s  a c t i v e l y  
w o r k i n g  on d e g r e e s .  
T h e r e  a r e  s t i l l  few f o l k l o r e  d e g r e e  p r o g r a m s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h o u g h  t h e r e  a r e  i n c r e a s i n g  p o s s i b i l i t i e s  
t o  work on f o l k l o r e - r e l a t e d  d e g r e e s ,  a n d  we hope  t o  make 
s t u d e n t s  a w a r e  o f  them. F o l k l o r i s t i c s  h a s  a l w a y s  r e l i e d  
on an i n t e r n a t i o n a l  n e t w o r k .  With o u r  new s e r i e s ,  we hope  
t o  e n c o u r a g e  f o l k l o r e  s t u d e n t s  t o  c o n s i d e r  s p e n d i n g  sem- 
e s t e r s  a b r o a d  a n d  t o  become a c q u a i n t e d  w i t h  d i f f e r e n t  ap-  
p r o a c h e s  a n d  d i f f e r e n t  t e a c h e r s .  
We welcome f u r t h e r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h i s  new s e r i e s ,  
a n d  we a r e  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  s t u d e n t s '  p e r s p e c t i v e s .  
A s i d e  f r o m  i t s  c u r r i c u l u m ,  e a c h  u n i v e r s i t y  o f f e r s  p a r t i c u l a r  
r e s o u r c e s - - m u s e u m s ,  a r c h i v e s ,  i n t e r n s h i p  p rograms- -and  mak- 
i n g  s u c h  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  may h e l p  f o l k l o r e  s t u d e n t s  
t o  b r o a d e n  t h e i r  own c o n c e p t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e i r  c a r e e r s  
a n d  c o u r s e s  o f  s t ~ ~ d y .  We a l s o  welcome l i s t i n g s  o f  r e c e n t  
d i s s e r t a t i o n s .  
S i m i l a r  s u r v e y s  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n  i n  t h e  p a s t ,  
a n d  t h o u g h  t h i n g s  may h a v e  c h a n g e d  o v e r  t i m e ,  some s o u r c e s  
a r e  l i s t e d  b e l o w .  We s i n c e r e l y  h o p e  t o  r e c e i v e  f e e d b a c k  
f r o m  o u r  r e a d e r s h i p  a n d  l o o k  f o r u a r d  t o  f u r t h e r  c o n t r i -  
b u t i o n s  t o  t h i s  s e r i e s  o f  r e p o r t s .  
The E d i t o r s  
J o u r n a l  o f  t h e  F o l k l o r e  I n s t i t u t e  5 ( 1 9 6 8 ) :  t h i s  was a  
s p e c i a l  i s s u e  on  f o l k l o r e  s t u d i e s  i n  t h e  German s p e a k i n g  
a r e a s  o f  E u r o p e ,  f e a t u r i n g  p r o f i l e s  o f  t h e  L u g w i g  U h l a n d  
I n s t i t u t e  i n  T i i b i n g e n ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a r b u r g ,  t h e  Un- 
i v e r s i t y  of  G o t t i n g e n ,  v a r i o u s  A u s t r i a n  i n s t i t u t e s  and  
S u i t z e r l a n d .  
F o l k l o r e  F o r u a ;  B i b l i o g r a p h i c  a n d  S p e c i a l  S e r i e s ,  2  ( 1 9 6 9 ) :  
t h i s  i s s u e  c o n t a i n e d  an  a r t i c l e  b y  L i n d a  DBgh on  " F o l k l o r e  
E d u c a t i o n  a t  C o n t e m p o r a r y  E u r o p e a n  U n i v e r s i t i e s r 9  ( p p .  32- 
4 4 ) .  a n d  a  c o n t r i b u t i o n  b y  Ray B. B r o u n  o n  t h e  C e n t e r  f o r  
t h e  S t u d y  o f  P o p u l a r  C u l t u r e  i n  B o u l i n g  G r e e n  ( p p .  8 -12) .  
J o u r n a l  o f  A m e r i c a n  F o l k l o r e ,  ( 1 9 6 1 )  :293-457 .  T h i s  i s s u e  
mas d e v o t e d  t o  r e p o r t s  on  t h e  s t u d y  o f  f o l k l o r e  e l s e u h e r e .  
F o l k l o r e  Forum 2  ( 1 9 6 9 ) : 1 1 9 - 1 2 3 .  A l i s t  o f  t h e s e s  a n d  d i s -  
s e r t a t i o n s  f r o m  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
F o l k l o r e  Forum 9  ( 1 9 7 6 ) : 1 9 - 3 4 .  A l i s t  o f  t h e s e s  and  d i s -  
s e r t a t i o n s  c o m p l e t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and  a b r o a d ,  u p  
t o  1974.  
M.A. PROGRAM I N  FOLKLORE AT THE UNJVERSITY OF CALIFORNIA AT 
BERKELEY 
I n f o r m a t i o n  c o m p i l e d  b y  J u n e  A n d e r s o n  
The P r o g r a m  
U.C. B e r k e l e y  o f f e r s  an  M.A. i n  f o l k l o r e  ( e s t a b l i s h e d  i n  
1 9 6 5 )  b u t  h a s  no  Ph.D. p r o g r a m ,  n o r  i s  t h e r e  an u n d e r g r a d u -  
a t e  m a j o r  i n  f o l k l o r e .  The H . A .  p r o g r a m  i s  a d m i n i s t e r e d  
b y  P r o f e s s o r  A l a n  Oundes,  n o t  as a  s e p a r a t e  d e p a r t m e n t  b u t  
a s  a  s u b - d i v i s i o n  o f  t h e  A n t h r o p o l o g y  D e p a r t m e n t .  The p r o -  
gram i s  i n t e r d i s c i p l i n a r y ,  u i t h  f a c u l t y  members f r o m  b o t h  
t h e  h u m a n i t i e s  and  s o c i a l  s c i e n c e s  p a r t i c i p a t i n g .  T h e r e f o r e  
t h e  g r a d u a t e  s t u d e n t  c a n  e l e c t  t o  t a k e  c o u r s e s  i n  o t h e r  
d e p a r t m e n t s  u i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  P r o f .  Dundes  a n d  i f  f o l k -  
l o r e  r e l a t e d .  Each  s e m e s t e r ,  s t u d e n t s  a r e  a d v i s e d  on s u i t -  
a b l e  c o u r s e s  t o  t a k e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  A n t h r o p o l o g y  D e p a r t -  
ment  o f f e r s  r e l e v a n t  c o u r s e s  s u c h  as A m e r i c a n  M a t e r i a l  C u l -  
t u r e  and  Humor. S p e c i f i c  e t h n i c  o r  l a n g u a g e  d e p a r t m e n t s  
